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Abstraksi : Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, multimedia menjadi media 
komunikasi yang efektif. Multimedia merupakan salah satu media komunikasi yang mengedepankan 
aspek audio visual untuk menyampaikan infomasi. Multimedia dapat memberi nilai lebih terhadap 
kesan seseorang terhadap informasi yang lebih menarik. Salah satu penerapan multimedia adalah 
untuk menvisualisasikan video profil. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangalang Sragen 
adalah  salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan yang belum memiliki 
sarana untuk mempromosikan dan menginformasikan perkembangan sekolah kepada masyarakat. 
Dengan menggunakan video profil diharapkan dapat digunakan sebagai alat promosi dan informasi 
kepada masyarakat sekaligus sebagai dokumentasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
bagaimana membuat video profil berbasis multimedia sebagai sarana promosi Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Karangmalang Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan Video 
Profil sebagai media informasi dan promosi serta dapat memberikan penjelasan tentang keadaan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangmalang Sragen. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah video profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangmalang Sragen diharapkan dapat 
digunakan sebagai sarana promosi, informasi dan dokumentasi. 
Kata Kunci : Video Profil, Multimedia 
 
Abstract: Along with the development of science and technology, multimedia become effective 
communication media. Multimedia is one of the advanced aspects of communication media to deliver 
audio visual infomasion. Multimedia can provide more value to the impression one of the more 
interesting information. One of the multimedia application is to visualize video profile. Junior High 
School 2 Karangmalang Sragen is one of government agencies engaged in education that do not 
have the means to promote and inform the development of the school to the community. By using 
video profile are expected to be used as promotion tools and information to the public as well as 
documentation. Formulation of the problem of this research is how to create a video profile based on 
multimedia as a means of promotion of Junior Secondary School 2 Karangmalang Sragen. The 
purpose of this study was to produce a Video Profiles as a medium of information and the promotion 
and may provide an explanation of the condition Junior High School 2 Karangmalang Sragen. The 
results achieved in this research is a video profile of Junior High School 2 Karangmalang Sragen 
expected to be used as a means of promotion, information and documentation. 
Keywords: Video Profile, Multimedia 
 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, multimedia 
menjadi media komunikasi yang efektif. 
Multimedia merupakan salah satu media 
komunikasi yang mengedepankan aspek audio 
visual untuk menyampaikan infomasi. 
Multimedia dapat memberi nilai lebih terhadap 
kesan seseorang terhadap informasi yang 
lebih menarik. 
Kelebihan multimedia adalah menarik 
indra dan menarik minat, karena merupakan 
gabungan antara pandangan, suara dan 
gerakan. Lembaga riset dan penerbit komputer 
yaitu Computer Technology Reseach (CTR), 
menyatakan bahwa orang hanya mampu 
mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari 
yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 
50% dari yang dilihat dan didengar. Dan 30% 
dari yang di lihat, di dengar dan di lakukan 
sekaligus. Maka multimedia sangatlah efektif. 
Multimedia menjadi tool yang ampuh untuk 
pengajaran dan pendidikan serta untuk meraih 
kenggulan bersaing perusahaan (M Suyanto) 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Karangmalang merupakan salah satu sekolah 
berstandar rintisan di Kabupaten Sragen. Di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Karangmalang belum memiliki video profil 
yang berbasis multimedia. Oleh karena itu, 
agar seluruh komponen masyarakat 
mengetahui perkembangan, kemajuan serta 
keseluruhan tentang Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Karangmalang dan dapat 
mengenal lebih dekat, maka dibuatlah suatu 
dokumentasi yang dikemas dalam sebuah 
video profil Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Karangmalang Sragen agar lebih 
menarik. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
a. SMP N 2 Karangmalang sragen belum 
mempunyai media promosi yang 
berupa video profil 
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b. Bagaimana membuat profil berbasis 
multimedia yang baik sebagai sarana 
promosi? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Penulis memberi batasan pada penelitian 
ini berupa pembuatan video profil 
mengenai profil sekolah di SMP N 2 
Karangmalang Sragen. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan 
Video Profil sebagai media informasi dan 
promosi serta dapat memberikan 
penjelasan tentang keadaan Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 
Karangmalang. 
 
1.5. Manfaat 
a. Digunakan untuk menginformasikan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
karangmalang. 
b. Digunakan sebagai dokumentasi 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
karangmalang. 
 
2. LANDASAN TEORI 
Dalam pembuatan video profil profil 
menggunakan beberapa dasar teori. beberapa 
teori tersebut antara lain : 
1. Multimedia adalah pemanfaatan 
komputer untuk membuat dan 
menabungkan teks, grafik, audio, 
gambar bergerak (video dan animasi) 
dengan menggabungkan link dan tool 
yang memungkinkan pemakai 
melakukan navigasi, berinteraksi, 
berkreasi dan berkomunikasi. 
(M.Suyanto,21,2003) 
2. Editing adalah proses menggerakkan 
video shot/hasil rekaman gambar 
menjadi suatu rekaman gambar yang 
baru dan enak untuk dilihat. (Yanuar 
Alim, 79, 2011). 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Maryati ( Teknik Informatika,UNSA) dengan 
judul “Pembuatan Video Profil Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4 Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo”. Dengan latar belakang 
Di SMP N 4 Polokarto belum memiliki video 
profil yang berbasis multimedia,agar seluruh 
komponen masyarakat mengetahui 
perkembangan, kemajuan serta keseluruhan 
tentang SMP N  4 Polokarto Sukoharjo dan 
dapat mengenal lebih dekat maka dibuatlah 
suatu dokumentasi yang dikemas dalam 
sebuah video profil SMP N 4 Polokarto 
Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menghasilkan video profil Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4 Polokarto 
sukoharjo yang dapat dijadikan media promosi 
dan informasi.  
Dari penelitian Risnawati ( Teknik 
Informatika,UNSA)dengan judul” 
Pembuatan Video Profil Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Jaten 
Kabupaten Karanganyar” dengan 
rumusan masalah Bagaimana membuat 
Video Profil Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Jaten sebagai media informasi 
dan promosi melalui suatu profil agar 
menjadi lebih profesional. Tujuan dari 
penelitian kerja praktik ini adalah 
terbentuknya video profil yang dapat 
digunakan sebagai media informasi serta 
dapat memberikan penjelasan tentang 
eadaan sekolah terutama pada saat acara 
- acara pertemuan.  
Dalam penelitian ini penulis akan 
melakukan penelitian tentang video profil 
dengan judul “Pembuatan Video Profil 
SMP Negeri 2 Karangmalang” dengan 
latar belakang bahwa sekolah tersebut 
belum memiliki video profil sebagai 
sarana promosi untuk mengenalkan 
tentang profil sekolah, dengan tujuan 
menghasilkan Video Profil sebagai media 
informasi dan promosi serta dapat 
memberikan penjelasan tentang keadaan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Karangmalang.  
 
2.2. Analisis Kebutuhan sistem 
Sistem Pendukung : 
1. Hardware (Perangkat Keras) 
a. Camera 
b. Komputer 
c. Processor Intel Pentium dual-core 
T4500 
d. RAM 2 GB 
e. VGA ATI Mobility Radeon HD 
4500 
f. Hardisk 250 GB 
g. Monitor 14” 
h. Speaker aktif 
i. Mikrofon 
2. Software (Perangkat Lunak) 
a. Sony Vegas 7.0 
b. Cool Edit Pro 2.1 
c. Adobe Photoshop CS3 
d. Nero Vision                  
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2.3. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Anggaran Biaya 
 
No. PENGELUARAN HARGA 
1. Sewa Komputer Rp    75.000 
2. Printer Rp  450.000 
3. Proposal Rp    20.000 
4. Buku Referensi Rp  100.000 
5. Riset /Hunting Rp    50.000 
6. Transportasi Rp    50.000 
7. Konsumsi Rp  100.000 
8. Alat Tulis Rp    20.000 
9. Tinta Printer Rp    40.000 
10. Kertas A4 1Rim Rp    40.000 
11. Sewa Camera Rp  100.000 
12. Kaset Mini DVD Rp    40.000 
TOTAL Rp 1.085.000 
2.5.  Script 
 NO Visual Audio Durasi 
1 Opening logo 
Animasi, Foto 
SMP N 2 
Karangalang, 
dan Visi misi 
Ilustrasi Musik 7” 
Sekolah 
2 Dubbing 
Kamera Shoot 
gerbang masuk 
sekolah 
Selamat datang di 
SMP Negri 2 
Karangmalang. 
SMP yang terletak 
di jalan Gambiran-
Guworejo 
Karangmalang ini 
berdiri sejak tahun 
1990 
11” 
3 Dubbing 
Kamera Shoot 
Visi Misi 
Sekolah dan 
sejarah 
sekolah 
  
4 Dubbing 
Kamera Shoot 
Ruangan 
kepala sekolah 
Inilah ruangan 
kepala sekolah 
yang ada di SMP 
Negri 2 
Karangmalang 
5” 
5 Dubbing 
Kamera Shoot 
berbagai 
ruangan yang 
ada di SMP 
Negri 2 
Karangmalang 
Selain ruangan 
kepala sekolah di 
SMP ini juga 
terdapat berbagai 
ruangan yang 
lengkap seperti  
- Lab. Komputer 
- Lab. IPA 
- Ruang Jahit 
- Perpustakaan 
- Masjid 
- Lap. Bola 
- Lap. Basket 
- Lap. Voli 
- Hotspot Area 
- UKS 
- Tempat Parkir 
20” 
6 Dubbing 
Kamera shoot 
kegiatan 
upacara 
Untuk 
meningkatkan 
nasionalisme dan 
kebangsaan pihak 
sekolah 
mewajibkan siswa-
siswi untuk 
mengikuti upacar 
bendera setiap hari 
senin 
10” 
7 Dubbing 
Kamera Shoot 
Kegiatan bersih 
di sekolah 
setiap pagi 
Untuk 
meningkatkan 
kebersihan sekolah 
setiap paginya 
diadakan kegiatan 
bersih sekolah 
7” 
8 Dubbing 
Kamera shoot 
kegiatan 
Olahraga 
Olahraga adalah 
bagian penting 
untuk membuat kita 
lebih sehat maka 
dari itu setiap 
seminggu sekali, 
SMP negri 2 
Karangmalang 
mengadakan 
kegiatan olahraga  
20” 
9 Dubbing 
Kamera shoot 
kegiatan KBM 
Seperti inilah 
suasana kegiatan 
belajar mengajar 
yang berlangsung 
di SMP Negri 2 
Karangmalang 
 
 
10” 
10 Dubbing 
Kamera shoot 
Lab Komputer 
Ini adalah Lab 
Komputer SMP 
Negri 2 
9” 
Proses Produksi 
Audio dan Video 
Uji Coba 
Hasil Vido Profil 
Dubber 
Perancangan Storyboard dan 
Script 
Analisis Data 
Pengumpulan data SMP N 2 
Karangmalang 
capturing 
Editing Audio dan Video 
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karangmalang, lab 
ini difasilitasi 
jaringan internet, 
AC, dan PC yang 
lengkap 
11 Dubbing 
Kamera shoot 
Hotspot Area 
Di SMP Negri 2 
karangmalang juga 
terdapat Hotspot 
Area 
5” 
12 Dubbing 
Kamera Shoot 
Lab IPA 
Para siswa sedang 
melakukan 
praktikum di Lab. 
IPA 
5” 
13 Wawancara 
kepala Sekolah 
  
14 Wawancara 
Guru 
  
15 Wawancara 
Ketua Osis 
  
16 Dubbing 
Kamera shoot 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Berbagai kegiatan 
ekstrakurikuler di 
SMP Negri 2 
Karangmalang 
diantaranyaadalah 
Kegiatan Pramuka 
dan PMR. Dalam 
kegiatan pramuka 
siswa diajarkan 
keterampilan, 
kemandirian, 
kedisiplinan, 
kepemimpinan, 
kesatuan dan 
kekompakan. PMR 
adalah kegiatan 
pembinaan dan 
pengembangan 
anggota remaja 
yang dilaksanakan 
30” 
oleh Sekolah 
17 Dubbing 
Kamera Shoot 
Perpustakaan 
SMP Negri 2 
Karangmalang  
juga mempunyai 
perpustakaan yang 
dilengkapi dengan 
buku-buku 
pelajaran yang 
sangat menunjang 
10” 
18 Dubbing 
Dokumentasi 
acara-acara 
Salah satu kegiatan 
yang sering 
diadakan di SMP 
Negri 2 
Karangmalang 
adalah kegiatan 
Heaking dan 
Camping 
10” 
19 Salam Penutup Demikianlah 
sejarah singkat 
mengenai SMP 
Negri 2 
Karangmalang, 
semoga dapat 
bermanfaat bagi 
anda, dan Terima 
Kasih 
5” 
 
 
 
3.5 Storybord 
 
Project :   Video Profil Producer :  Yunan H Urbani Date :
Sutradara :   Suparni Storyboard :
Produksi : Intermedia Adv Page :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Medium Long Shoot
Closed-up
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Free Shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full shoot
Closed-up till down
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Eye Level
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Eye Level
high level
Location :
 Logo sekolah, Foto SMP N 2 
Karangalang, dan Visi & Misi
Februari 2013
SMP Negri 2 Karangmalang
Dubbing penjelasan mengenai 
Visi Dan Misi
Dubbing ruangan Kepala 
sekolah
Shoot #
Shoot #
Pintu gerbang sekolah
Pintu gerbang sekolah
Shoot #
Papan Visi Misi sekolah
Shoot #
Kantor kepala sekolah
Dubbing salam pembuka
Dubbing ruangan yang terdapat 
di SMP Negri 2 Karangmalang
Shoot #
Semua ruangan 
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Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Medium Shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Medium Shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Closed-up
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Zoomin Slow
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Medium shoot
Closed-up
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Medium Shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Closed-up
Free shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Closed-up
Free shoot
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Medium long shoot
Medium Closed-up
Location :
Hotspot Area
Kegiatan yang berlangsung di 
Lab IPA
Wawancara kepala sekolah
Wawancara Guru
Dubbing mengenai kegiatan 
upacara
Dubbing mengenai kegiatan 
Olahraga
Penjelasan mengenai kegiatan 
KBM
Wawancara Ketua Osis
Fasilitas yang ada di Lab 
komputer
Shoot #
Lapangan Olahraga
Shoot #
Kelas
Shoot #
Lapangan Upacara
Shoot #
Lab Komputer
Shoot #
Hotspot Area
Shoot #
Lab IPA
Shoot #
Ruang Kepala Sekolah
Shoot #
Ruang Kepala Sekolah
Shoot #
Ruang Kepala sekolah
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Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Full Shoot(around)
Closed-up
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Closed-up
Zoomin slow
Location :
Jenis shoot Activing Acting Visualisasi scene :
Closed-up
Medium Shoot
Location :
Penjelasan mengenai kegiatan 
Ekstrakueikuler
Fasilitas yang ada di 
Perpustakaan
Dokumentasi acara-
acara/prestasi yang pernah 
diraih sekolah
Salam Penutup
Shoot #
Lapangan sekolah
Shoot #
Perpustakaan
Shoot #
Tempat penyimpanan Piala
Shoot #
Gerbang Sekolah
 
 
4.1. Proses Audio Video 
a. Video Processing 
Sebelum proses pengambilan gambar, 
langkah awal adalah membuat animasi logo 
dan title text sebagai pelengkap dari sebuah 
film. Untuk pengerjaannya penulis 
menggunakan software Adobe Photoshop 
CS3. 
 
 
b. Audio Processing 
Perekaman suara secara live jadi satu dengan 
proses pengambilan gambar, sedangkan 
perekaman suara secara dubbing indoor 
dalam studio. Untuk pengerjaannya penulis 
menggunakan software Cool Edit Pro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Editing Dan Mixing 
Langkah awal adalah pemotongan masing-
masing video, dihilangkan proses shooting 
yang gagal dari masing-masing kamera , 
kemudian digabungkan dalam video editng. 
Untuk pengerjaannya penulis menggunakan 
Sony Vegas 7.0. 
 
 
4.2. Hasil Produksi 
Hasil dari pembuatan video profil selanjutnya 
diadakan proses review atau evaluasi, yaitu 
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proses analisa perbandingan dan hasil aktual 
dari video. 
Data yang digunakan untuk perbandingan 
antara perencanaan dan hasil aktual, adalah 
menggunakan data perencanaan dari 
storyboard, dan data pembanding dari hasil 
capture video finishing dari video profil. 
 
No Perencanaan 
Video 
Aktual Video Analisa 
Result 
1 
 
Sesuai 
dengan 
perencana
an 
2 
 
Sesuai 
dengan 
perencana
an 
3 
 
Sesuai 
dengan 
perencana
an 
 
5.1. Kesimpulan 
a. SMP N 2 Karangmalang kini telah 
memiliki video profil sebagai sarana 
promosi dan informasi.  
b. Dalam pembuatan video profil 
diperlukan sebuah peracangan yang 
melputi pembuatan storyboard, 
desain karakter, skenario dan script 
agar proses pembuatan video dapat 
berjalan dengan lancar. 
 
5.2. Saran 
a. Karena pekembangan SMP N 2 
Karangmalang Sragen di setiap 
waktunya, maka perlu dibuat video 
profil baru guna mempromosikan 
sarana dan prasarana yang baru pula 
di SMP N 2 Karangmalang Sragen. 
b. Dalam pembuatan video profil 
diperlukan sebuah peracangan agar 
proses pembuatan video dapat 
berjalan dengan lancar. 
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